Ricerca e identificazione dei manoscritti da Digital Scriptorium by Tomasi, Francesca
IDENTIFICARE dati descrittivi dei manoscritti 
(http://linclass.classics.unibo.it/Tomasi/codifica_testi/esercizi/manoscritti.htm) 
 
Dal Digital scriptorium (http://www.scriptorium.columbia.edu) - ricerca per “shelfmark” 
[segnatura] 
 
Individuare gli elementi della descrizione del manoscritto: segnatura, istituto di conservazione 
(nome, luogo, collezione), numero di carte. 
 
o HRC 035: Horatius Opera 
o HRC 115 (1 e 2): Sallust, De bello Catilinae 
o Med/Ren Frag. 04 Terentius, Adelphoe 
o MSB 03: Cicero, De officiis (msb3.003r); Cicero, De somnio Scipionis (msb3.127v); 
Cicero, In Catalinam orationes IV (msb3.134r) 
o Plimpton MS 119: Persius, Satire 
o Plimpton MS 95 Terentius, Andria 
o Plimpton MS 95_02 Terentius, Hechyra 
o UCB 002_1: Hieronymus, Vita Malchi 
o UCB 002_2: Caesarius Arelatensis, Sermones ex integro a Caesario compositi uel ex 
aliis fontibus 
o UCB 003_3: Augustinus Hipponensis, Retractationum libri duo 
o UCB 061: Cicero, Laelius sive de amicitia 
o UCB 064: Horatius, Ars poetica 
o UCB 066: Horatius, Carmina  
o UCB 070_1: Uergilius, Eclogae siue Bucolica 
o UCB 070_2: Uergilius, Aeneis 
 
